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ABSTRACT
The lack of information presented on the food packaging of specific food product
usually lead to confusion, thus redundant unsold goods are stacked-up in the
shopping market. Barcode, labels and ingredients information by far is not adequate
to authenticate the validity of the food information claimed by the manufacturer or
food producer. This long-established approach fails to inform the users and no
longer fits in this cyber world. Much work has been carried out to find the best
solution to ensure information presented on the food packaging is valid yet
legitimate. In similar cases by big food store, shows the agility of RFID has assist
them to better track their food status. The idea of this tracking system is to help
consumer to have the knowledge and also the power as the consumer to assist them
to make a decision which product they can buy or not. With this tracking systems
they also can track down manufacturer and also if the manufacturer follows the
Islamic guidelines. Other than that it also can help the authorities’ body to always
keep track which each of the manufacturer maintain standards and guidelines of the
Islamic Law. The tracking systems that will be developed are called RFID in Halal
Tracking System.
vABSTRAK
Kekurangan maklumat berkenaan dengan produk makan selalu membawa kepada
kekeliruan kepada pengguna. Dengan kekeliruan ini menyebabkan banyak barangan
yang tidak habis dijual. Dengan adanya barcode, label-label pada pembungkusan
produk dan juga maklumat berkenaan dengan bahan produk masih tidak mencukupi
untuk mengesahkan kesahihan produk tesebut. Pendekatan ini tidak lagi sesuai untuk
pengguna memandangkan dunia masa kini telah beralih kepada dunia siber. Banyak
kajian telah dilakukan bagi mencari penyelesaian ini bagi meastikan maklumat yang
terkandung pada produk sampai kepada pengguna. Dalam kebelakangan ini banyak
kompleks membeli belah antarabangsa menggunakan RFID sebagai satu jalan
penyelesaian. Teknologi ini telah membantu mereka untuk mengesan status produk
makanan yang terjual di pasaran mereka. Sistem pengesanan yang dibina ini, di bina
untuk membantu pengguna memperolehi pengetahuan dan juga kuasa sebagai
pengguna bagi membantu mereka membuat keputusan berkenaan dengan produk
yang mereka bakal beli. Dengan sistem ini juga pengguna boleh mengesan siapa
yang mengeluarkan produk makanan dan juga adakah produk yang dikeluarkan
mematuhi hukum Islam. Selain itu ia juga boleh digunakan untuk membantu pihak
berkuasa dalam memantau pengeluaran produk daripada pihak pembuat sama ada
mereka mematuhi hukum Islam atau tidak. Sistem pengesan yang akan di bina di beri
nama RFID in Halal Tracking System.
